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Gerze Yaykıl köyünde termik santral yapma ısrarından bir türlü vazgeçmeyen Anadolu grubu anlaşılan kendisine karşı 
oluşan yoğun muhalefetten oldukça rahatsız. Bu bağlamda grubun yönetim kurulu başkanı Tuncay Özilhan’ın Radikal 
gazetesine önceki gün verdiği mülakatı kamuoyundaki tepkileri dindirme çabasının bir parçası olarak değerlendirmek 
gerek. İsminden başka radikallik bulmanın mümkün olmadığı mümtaz gazetemizin “Tecrübe Konuşuyor” başlıklı 
sayfası Özilhan ve grubunu aklamaya, kadir kıymet bilmez Gerzeli ve çevrecilere rağmen kendilerini ne ölçüde 
çevreci ve bölgenin kalkınmasına adamış olduklarına ispat etmelerine hasredilmiş. Özilhan “ÇED çıkmazsa üstüne bir 
bardak su içerim” demiş ya hani, hiç merak etmesin, prosedürden başka bir şey olmadığını defalarca kez tecrübe 
ettiğimiz ÇED çıksa da çıkmasa da, Gerzelilerin meşru ve kitlesel mücadelesi en nihayetinde Özilhan’a o bir bardak 
suyu içirecek!
AÇIKLAMANIN DEVAMINA MAKALELER BÖLÜMÜNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ. 
